
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































えば，宅地利用動向調査は 1997 年までは 10mのメッ
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第６・７次スケール　例：小山塊，市街地 5 ～ 50km2
1 万分の１




長さ 100mほどの形態　都市の街区、耕地の小字 1ha ～ 1km2
2000 分の１




小生活圏，建物，微地形（第７・８次スケール） 1a ～ 1ha
500 分の１
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ある使いやすい電子国土基本図を目指して ( 提言 ) . 
http://www.gsi.go.jp/common/000082390.pdf（2015








同地理教育分科会（第 22 期・第 8回）および学校
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環境共生研究　第７号　（2014）
　　In Japan, National basic map system had changed to digital map system from topographic map on the paper. 
Map education inevitably changed by this situation. 
　　The author point out the concept of scale and reading map are important change.
　　In geography education, "scale" is an important concept. It was also important in the paper map. However, 
there is no concept of scale in the digital map. Therefore, we have to need to rebuild the concept of "scale" under 
the digital map system. 
　　The digital topographical map, as compared to topographical map on the paper, it is possible to read landform 
easily. On the other hand, there are feature that cannot be read. However, it can be complemented by use of other 
digital special data. 
　　Under digital basic map system, more essential understanding about map is required.
Reformation of Map Education under Digital Basic Map System
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